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（論説及賓験）
金津股間的学倫明雑誌
チ股下ヨザ後三姐ハシテ奥へ叉毘弗利加一一部ノ人民ハ乳房 共一局上ヨリ後方二重νテ背後ノ闘争一見ニ奥ブト云ァ
一以上論スル底ノ者テ約ふ一一口スνハ母タルモノハ其産児－一一筑チ授クルノ義務アp否授乳スルハ母タ叫モ
F，、義務
一ノミ十 アス其身体自己怠取テ必要F生理作間ナリ然ν
民一授乳度テ過クνハ却テ身体テ害フノ恐レアル以テ立（長品叫ハ嬰児一一歯牙夜生スルテ朔トス八シ口が 母体ノ疾病テ摘は防、Y叉照明児ノ探養テ相川
ス
所以ユシ一ア結核貧血等
甚タシキコアラサルヨリハ決シ 銭二疾病ノ輸相怒チ米ス寸ナシ
第三容第二十四銃
（四百八）
ジ難
け川いい一ハドヒ
